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ABSTRAK 
Pada masa kini, perkembangan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan 
tidak lagi boleh di nafikan. Modul Pengajaran Pemasaran 1 (MPP1) adalah satu 
bahan pengajaran yang dibangunkan berbantukan komputer. Antara aspek yang 
dikaji ialah, isi kandungan dan reka bentuk pengajaran MPP 1, juga penerimaan serta 
minat pelajar terhadap MPP1 ini. Kajian ini melibatkan 3 orang pensyarah 
politeknik yang mengajar mata pelajaran Pemasaran 1 dan 45 orang pelajar semester 
satu Diploma Pemasaran Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah 
(POLIMAS). Sampel yang digunakan adalah sampel rawak kelompok. Untuk kajian 
ini, instrumen yang digunakan ialah senarai semak dan soal selidik di mana penilaian 
dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap MPP1. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Science (SPSS) 
Versi 11.0 yang melibatkan skor min dan kekerapan. Hasil kajian menunjukkan 
MPP1 memenuhi isi kandungan mata pelajaran pemasaran 1 di samping menepati 
reka bentuk pengajaran berdasarkan senarai semak yang diterima dari pensyarah. 
Penerimaan pelajar terhadap MPP1 juga adalah baik (skor min=3.209) dan pelajar 
begitu berminat terhadap MPP1 ini (skor min=3.308). Ini jelas menunjukkan pelajar 
adalah berminat dan menerima MPP 1 sebagai bahan pengajaran. Dengan itu, MPP1 
ini adalah sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengajaran oleh pensyarah di 
peringkat politeknik. Cadangan bahawa MPP1 ini dihasilkan bagi subtopik lain 
dalam mata pelajaran pemasaran 1, serta adalah lebih baik sekiranya, MPP1 ini dapat 
dicapai melalui web dan membuka laluan kepada pengkaji seterusnya untuk 
membina modul bagi mata pelajaran lain. 
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ABSTRACT 
Nowadays, the growth of information technologies in the field of education is 
undeniable. Modul Pengajaran Pemasaran 1 (MPP1) was developing by using the 
technologies. A few aspect have been assessed in this research, which is the contents 
and instructional design of the MPP1 and also students respond at MPP1. This 
research consists 3 lecturers who were teaching Marketing 1 and 45 students of 
Diploma in Marketing at Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah 
(POLIMAS). The sample for this research is cluster sampling. By using checklist 
and questionnaires, the evaluation were base on the perception of respondents 
towards the MPP1. The data collected were then analyzed by using SPSS, which 
were represented by mean scores and frequencies. The findings show that the 
contents and instructional design were fulfilled in the MPP 1 by received the 
checklist from lecturers. The student gives a good respond for the MPP1 with the 
score of mean for Penerimaan is 3.209 and Minat is 3.308, which meant student can 
accepted the MPP1 for learning material. The research suggests that other researcher 
after this can continue make same module in other sub topic for Marketing 1 subject 
and also this MPP1 can download from the internet. 
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Kemajuan teknologi adalah salah satu faktor yang turut mempengaruhi 
pembaharuan yang pesat berlaku dalam dunia pendidikan. Ini termasuk penggunaan 
komputer. Menurut Ismail Zain (2002) teknologi boleh membantu mencapai 
matlamat dan tujuan pendidikan untuk menjadikan proses pengajaran lebih berkesan. 
Ini ditambah dengan kenyataan Norazah Yusof (1994), penggunaan komputer 
dalam membantu melaksanakan tugas semakin meluas dan mencakupi pelbagai 
bidang. Bidang pengajaran dan pembelajaran merupakan satu bidang yang amat 
penting dan tidak patut ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi masa kini. 
Tenaga pengajar perlu peka dan prihatin terhadap perkembangan teknologi ini dan 
berusaha untuk menggunakan komputer di dalam pengajaran. 
Menurut Halimah Badioze Zaman (2001) kewujudan multimedia dalam 
persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang 
diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui 
proses pengajaran dan pembelajaran. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat 
pelajar perlulah menggunakan bahan pengajaran yang berbantu komputer. 
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Pendekatan pengajaran berasaskan komputer mampu memindahkan sesuatu 
maklumat daripada buku teks yang statik kepada suatu corak pembelajaran yang 
lebih menarik, dinamik dan interaktif. 
Selaras dengan agenda negara untuk mencapai Wawasan 2020, peranan 
pendidikan dalam merealisasikan perubahan serta pencapaian Malaysia menjadi 
sebuah negara maju merupakan agenda yang begitu mencabar dan kritikal. Begitu 
juga dengan corak pendidikan di Malaysia pada masa kini sedang berkembang 
dengan pesatnya. Proses perkembangan ini selaras dengan arus perkembangan 
pendidikan dunia sejagat. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran 
diketengahkan dari pelbagai peringkat pengajian iaitu dari peringkat pra-
persekolahan sehinggalah kepada institusi pengajian tinggi. 
Dunia pendidikan kini tidak terlepas dengan pelbagai masalah terutamanya 
masalah berkaitan pelajar dan kaedah pembelajarannya. Pembelajaran berkesan 
adalah pembelajaran yang menyeronokkan. Menurut Dick & Reiser (1989) 
keseronokan belajar adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua golongan pendidik 
terhadap pelajar-pelajarnya. Keseronokan membawa implikasi pelajar tertarik dan 
berminat hendak belajar, manakala pendidik pula mempunyai strategi yang boleh 
mendorong pelaj ar-pelajarnya memberi tumpuan serta mengambil bahagian yang 
menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Edger (1965) melalui Nasibah Omar (2000) ABBM mampu 
merangsang minat yang tinggi dalam diri pelajar. Ini menunjukkan ABBM 
merupakan faktor penggalak kepada proses pembelajaran. Sekiranya pelajar tidak 
berminat maka proses pemindahan maklumat tidak beijalan lancar. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap individu kebiasaannya akan mengalami kebosanan. Pada golongan 
pelajar rasa bosan atau hilang minat yang terdapat di dalam jiwa mereka boleh 
memberi kesan yang buruk dalam proses pembelajaran. Menurut Ismail Zain (2001) 
salah satu faktor yang menyebabkan hilang minat terhadap sesuatu mata pelajaran 
ialah kekeliruan atau ketidakfahaman mengikuti pelajaran khususnya yang berbentuk 
teori semata-mata. 
Mata pelajaran Pemasaran 1 adalah merupakan mata pelajaran yang 
berbentuk teori sepenuhnya dan ia memerlukan banyak pembacaan. Pensyarah 
biasanya menyediakan nota edaran untuk dirujuk oleh pelajar. Oleh itu, melihat 
kepada perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan sesuatu penyampaian isi 
pengajaran dan nota boleh disampaikan melalui komputer. Pengajaran berbantukan 
komputer ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Pemasaran 1 lebih menyeronokkan dan menarik. 
Tidak dapat dinafikan sehingga kini, ramai pendidik beijaya sebagai 
penyebar ilmu menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Walau bagaimanapun 
menurut Yusup Hashim (2000), perkembangan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT) telah mengubah cara pendidik mengajar dan pelajar belajar. 
Proses pengajaran tradisional kini perlu disokong oleh bahan pengajaran berbantu 
komputer bagi menarik minat pelajar untuk belajar. 
Menurut Ismail Zain (2001), pengajaran menggunakan berkomputer 
berupaya menyediakan suatu situasi pengajaran yang dapat meningkatkan motivasi 
pelajar. Dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran, motivasi membolehkan pelajar 
melibatkan diri secara aktif di samping menjadikan proses pembelajaran itu 
bermakna, berfaedah dan menyeronokkan. 
Didapati kelebihan penggunaan bahan pengajaran menggunakan multimedia 
di dalam proses pengajaran adalah lebih mudah. Ini kerana, bahan pengajaran yang 
disampaikan oleh pensyarah dalam kelas tradisional telah ditukar kepada arahan 
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aplikasi multimedia yang interaktif dalam pengajaran menggunakan komputer. 
Tetapi sejauh manakah bahan pengajaran seperti ini diaplikasikan di dalam 
persekitaran pendidikan di politeknik? 
1.3 Penyataan Masalah 
Melalui masalah yang diutarakan inilah maka penyelidik ingin membuat satu 
kajian yang bertujuan untuk membina satu bahan pengajaran yang berbantu 
komputer dan melihat penerimaan dan minat pelajar terhadap bahan pengajaran itu. 
Berdasarkan temu bual tidak formal dengan beberapa orang pensyarah 
Pemasaran Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah serta pengalaman 
pengkaji sendiri semasa menjalankan latihan mengajar di sana, pengkaji mendapati 
pensyarah hanya menggunakan nota edaran dalam proses P&P bagi mata pelajaran 
Pemasaran 1. Sedangkan menurut Yusup Hashim (2002), ABBM merupakan 
sumber yang boleh membantu dalam penyampaian pengajaran. Tambah beliau lagi, 
satu cara untuk menambahkan interaksi dan minat pelajar dalam sesuatu mata 
pelajaran adalah melalui kaedah pengajaran berbantu komputer. 
Oleh itu, untuk mengelakkan seseorang pelajar hilang minat terhadap sesuatu 
mata pelajaran, satu kaedah pengajaran yang berbantu komputer barangkali boleh 
dilaksanakan. Kajian ini berhasrat untuk mengetahui sejauh mana penggunaan bahan 
pengajaran berbantu komputer ini dapat menarik minat serta melihat penerimaan 
pelajar terhadap bahan pengajaran yang di bangunkan oleh pengkaji. 
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1.4 Persoalan Kajian 
(i) Sejauh manakah bahan pengajaran berbantu komputer ini menepati isi 
kandungan mata pelajaran Pemasaran 1? 
(ii) Sejauh manakah bahan pengajaran berbantu komputer ini menepati 
reka bentuk pengajaran (Instructional Design)? 
(iii) Sejauh manakah penggunaan bahan pengajaran berbantu komputer ini 
diterima oleh para pelajar? 
(iv) Sejauh manakah penggunaan bahan pengajaran berbantu komputer ini 
menarik minat para pelajar? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah: 
(i) Menghasilkan bahan pengajaran berbantu komputer yang menepati isi 
kandungan mata pelajaran Pemasaran 1. 
(ii) Menghasilkan bahan pengaj aran berbantu komputer yang menepati 
reka bentuk pengajaran (Instructional Design). 
(iii) Meninj au penerimaan pelaj ar terhadap penggunaan bahan pengaj aran 
berasaskan komputer yang di hasilkan oleh pengkaji. 
(iv) Meninj au minat pelajar terhadap penggunaan bahan pengajaran 
berasaskan komputer yang di hasilkan oleh pengkaji. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Diharapkan kajian ini dapat menghasilkan bahan pengajaran yang baik serta 
membantu para pendidik menggunakannya untuk tujuan pengajaran dan 
pembelajaran. 
Kajian ini juga diharapkan dapat memberi panduan kepada pihak-pihak yang 
terlibat khususnya pensyarah-pensyarah politeknik supaya dapat menggunakan bahan 
pengajaran berbantu komputer ini secara menyeluruh di kesemua politeknik di 
Malaysia. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini hanya melibatkan pelajar Diploma Pemasaran (DPR) yang 
mengambil Pemasaran 1 di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, 
Kedah Darul Aman (POLIMAS). Namun begitu, hasil kajian boleh diguna pakai 
oleh semua politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memiliki ciri-ciri 
yang piawai dari segi kurikulum, sistem pengambilan kakitangan, pentadbiran dan 
organisasi, pengambilan pelajar dan kaedah pengajaran. 
1.8 Definisi Istilah 
Kajian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu diberi definisi supaya 
pemahaman terhadap istilah-istilah itu jelas terutamanya dalam konteks kajian ini. 
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Takrif tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti 
yang berikut: 
1.8.1 Pengajaran 
Menurut Farrant (1985) dalam Azrina (2002), pengajaran bermaksud satu 
proses yang membantu pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang 
telah ditetapkan. Pengajaran moden berpusatkan pelajar dengan menggunakan 
kaedah pengajaran yang sesuai. 
1.8.2 Bahan Pengajaran 
Menurut Kamus Dewan (2002), bahan adalah sesuatu atau beberapa benda 
iaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau untuk sesuatu tujuan 
Menurut Ee Ah Meng (2000), definisi bagi pengajaran ialah proses penyampaian 
kemahiran, ilmu pengetahuan, sikap dan nilai-nilai. Dalam kajian ini, bahan 
pengajaran adalah merujuk kepada modul pengajaran mata pelajaran Pemasaran 1 
yang dibangunkan menggunakan perisian Authorware 6.5. 
